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DEFINED. 
 !PACF .............. ERROR و ACF  ینمودارها همراه به هاماندهیباق یسر یکل روند نمودار 4-1 شکل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK ..... (ج) PACFنمودار ،(ب) ACF نمودار ،(الف) یسر یکل روند نمودار 4-7 شکل
NOT DEFINED. 
 !PACF .............. ERROR و ACF  ینمودارها همراه به هاماندهیباق یسر یکل روند نمودار 4-9 شکل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
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 ERROR! BOOKMARK .... (ج)  PACFنمودار ،(ب) ACF نمودار ،(الف) یسر یکل روند نمودار 4-3 شکل
NOT DEFINED. 
 !PACF ............. ERROR و  ACF ینمودارها همراه به ماندههایباق یسر یکل روند نمودار 4-01 شکل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK .... (ج) PACFنمودار ،(ب) ACF نمودار ،(الف) یسر یکل روند نمودار 4-00 شکل
NOT DEFINED. 
  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT  انسیوار در ییستایا از پس یسر یکل روند نمودار 4-01 شکل
 !PACF ............. ERROR و ACF  ینمودارها همراه به ماندههایباق یسر یکل روند نمودار 4-03 شکل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ..................................... یسر یکل روند نمودار 4-04 شکل
 !PACF ............. ERROR و ACF  ینمودارها همراه به هاماندهیباق یسر یکل روند نمودار 4-05 شکل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK ... (ج)  PACFنمودار ،(ب) ACF نمودار ،(الف) یسر یکل روند نمودار 4-01 شکل
NOT DEFINED. 
  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT تمیلگار لیتبد اعمال از پس یسر یکل روند نمودار 4-07 شکل
 !PACF ............ ERROR و ACF  ینمودارها همراه به هاماندهیباق یسر یکل روند نمودار 4-09 شکل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK .... (ج) PACFنمودار ،(ب) ACF نمودار ،(الف) یسر یکل روند نمودار 4-03 شکل
NOT DEFINED. 
  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT انسیوار در ییستایا از پس یسر یکل روند نمودار 4-11 شکل
 !PACF ............. ERROR و  ACF ینمودارها همراه به هاماندهیباق یسر یکل روند نمودار 4-10 شکل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT انسیوار در ییستایا از پس یسر یکل روند نمودار 4-13 شکل
 !PACF ............ ERROR و ACF  ینمودارها همراه به هاماندهیباق یسر یکل روند نمودار 4-14 شکل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
ERROR! BOOKMARK  ... (ج)  PACFنمودار ،(ب) ACF نمودار ،(الف) یسر یکل روند نمودار 4-15 شکل
NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK نیانگیم در ییستایا یبرا یریگتفاضل از پس یسر یکل روند نمودار 4-11 شکل
NOT DEFINED. 
 !ERROR .......... یفصل یریگتفاضل و نیانگیم یریگ تفاضل از پس یسر یکل روند نمودار 4-17 شکل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !PACF ............. ERROR و ACF  ینمودارها همراه به هاماندهیباق یسر یکل روند نمودار 4-19 شکل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT انسیوار در ییستایا از پس یسر یکل روند نمودار 4-31 شکل
 !ERROR ........... یفصل یریگتفاضل و تمیلگار لیتبد اعمال از پس یسر یکل روند نمودار 4-30 شکل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !PACF ............ ERROR و ACF  ینمودارها همراه به هاماندهیباق یسر یکل روند نمودار 4-31 شکل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK .... (ج) PACFنمودار ،(ب) ACF نمودار ،(الف) یسر یکل روند نمودار 4-11 شکل
NOT DEFINED. 
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 ERROR! BOOKMARK .... (ج) PACFنمودار ،(ب) ACF نمودار ،(الف) یسر یکل روند نمودار 4-13 شکل
NOT DEFINED. 
 داده خر تصادف نیشتریب که ییدرمحورها آنها یفصل سهیمقا با یاجاده یکیتراف سوانح:  4-31 شکل
 DEFINED. ERROR! BOOKMARK NOT ............................................................................ است
 داده خر تصادف نیشتریب که ییدرمحورها آنها انهیسال سهیمقا با یاجاده یکیتراف سوانح:  4-37 شکل
  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ............................................................................ است
 ERROR! BOOKMARK .. 30-31 یسالها یط یاصل یمحورها در یاجاده یکیتراف سوانح:  4-39 شکل
NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK . 30-31 یسالها یط یفرع یمحورها در یاجاده یکیتراف سوانح:  4-33 شکل
NOT DEFINED. 
 !ERROR ............... 30-31 یسالها یط ییروستا یمحورها در یاجاده یکیتراف سوانح:  4-41 شکل
BOOKMARK NOT DEFINED. 
 فهرست نمودارها 
 41.......  .......................... ... 30-31ای استان کرمان طی سالهای: فراوانی تصادفات جاده4-0نمودار
 43........ .............. .....30-31ای استان کرمان طی سالهای : فراوانی ماهانه تصادفات جاده4-1نمودار




























باشند. می مرگ و ناتوانی درسراسر جهان مطرحسوانح ترافیکی یکی ازعوامل اصلی  مقدمه :
متعددی در کند. عوامل های سنگینی برجوامع وخانوارها تحمیل میاین سوانح سالانه هزینه
شناسایی این عوامل با توجه به شرایط هر منطقه برای پیشگیری  بروز این حوادث نقش دارند
ضروری است. این مطالعه با هدف  بررسی عوامل مؤثر بر توزیع زمانی و مکانی سوانح 
با استفاده از مدلهای سری زمانی و  6936 -6931ای استان کرمان طی سالهای ترافیکی جاده
زار نرم اف GIS انجام شد.   
های های موجود است.در این مطالعه دادهمطالعه حاضر از نوع ثانویه و تحلیل داده روش:
ای گزارش شده از سوی پلیس راهور ناجای کرمان مورد بررسی مربوط به سوانح ترافیکی جاده
های قرار گرفتند. پس از توصیف آماری تصادفات، جهت بررسی روند تصادفات براساس متغیر
انتخابی با استفاده از مدل های سری زمانی به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. ابتدا مدل مناسب 
ARIMA یا   SARIMA برای متغیر وابسته )سری تعداد تصادفات( و متغیرهای مستقل)همراه  
ها( به روش با تشخیص پارامترها و محاسبه باقیمانده Box-Jenkins تعیین شد. سپس برای  
یک از های هر همبستگی بین باقیماندهبررسی اثر تک تک متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، 
به روش  پاسخ را در تاخیرهای مختلف متغیرمانده مستقل با باقی متغیرهای Cross Correlation 
ای مورد نظر دارِ سریهای مستقل بر سری پاسخ در تاخیرهمحاسبه و ضرایب همبستگی معنی
های مستقل یک به یک با همان تاخیر یا تاخیرهای مهم مربوط به مشخص شد. در نهایت سری
ARIMAXخود وارد مدل  دار های مستقل معنیشده و پس از برازش این مدل، مهمترین متغیر 
SPSS بر متغیر پاسخ، مشخص شدند. با کمک نرم افزار ها به بررسی توصیفی داده ، 39نسخه  
با کمک نرم افزار و  R به تحلیل و تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر تصادفات پرداخته شد. همچنین ،
 نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی های حادثه خیز استان،برای توزیع مکانی و تعیین جاده
GIS) مورد استفاده قرار گرفت. (  
بررسی قرار گرفت. الگوی زمانی ای مورد تصادف جاده 64314در این مطالعه تعداد ها: یافته
 31ای روند افزایشی نشان داد به طوری که بیشترین تصادف در سال وقوع تصادفات جاده
( رخ %0/3(، ماه شهریور )%7/31فصل تابستان )در  ( و در جمع بندی شش ساله،50/36%)
ای هفته بودند ( از پرحادثه ترین روزه%90/60( و جمعه )%47/60اند. روزهای پنج شنبه )داده
( در طول شبانه روز اتفاق افتاده است. از بین %49/31) 61-35و بیشترین تصادفات در ساعات 
شهرستان استان کرمان، بیشترین تصادف در حوزه استحفاظی شهرستانهای کرمان  39
( بوده است. بیشترین آمار تصادفات مربوط به خودروهای %44/63رفسنجان ) و (47/33%)
 –(  بود. محورهای بم %04/65( و کمترین آمار مربوط به خودروهای سنگین)%19/07سواری )
 -دشتکار -های فرعی و نگاردرب بهشت از جاده -دلفارد -های اصلی، جیرفتماهان از جاده
ها بودند. آنالیز سری زمانی نیز نشان داد های روستایی حادثه خیزترین جادهاز جاده بردسیر
)دفات ناشی از عدم توجه به جلو متغیرهای مستقل تصا p=0/014 ، سرعت غیرمجاز (
(p=0/001 )، برخورد ( p=0/002 )، واژگونی ( p=0/042 ، تصادفات با خودروهای سنگین (
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(p=0/043 )و سواری  ( p=0/031 )، متوسط رطوبت ( p=0/048 )و متوسط دما (  p=0/003 از  (
 مؤثرترین متغیرها بر افزایش تعداد تصادفات هستند.
های استان و تعیین متغیرهای عدم با توجه به روند افزایشی تصادفات در جاده گیری: نتیجه
توجه به جلو، سرعت غیرمجاز، برخورد و متوسط دما، به عنوان مهمترین متغیرهای مستقل بر 
افزایش تعداد تصادفات، همچنین مشخص شدن محورهای حادثه خیز، بنابراین از این نتایج 
های پیشگیری و کنترل سوانح ترافیکی استفاده نمود.بهتر برنامهتوان در طراحی می  
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Background: Road traffic accidents (RTAs) are one of the leading causes of death and 
disability worldwide. The accidents impose heavy costs on societies and households each 
year. Numerous factors are involved in the occurrence of RTAs. Therefore, identification 
of these factors according to the conditions of each region is essential for prevention. The 
present study was conducted to investigate the factors affecting the temporal and spatial 
distribution of RTAs in Kerman province during 2012-2017 using time series models and 
GIS software. 
Methods: The present study was conducted through secondary analysis of existing data. In 
this study, the information of RTAs reported by Kerman traffic police (Rahvar Naja police) 
was investigated. After statistical analysis of RTAs, the trend of accidents was analyze 
based on the selected variables using time series models. First, appropriate series were 
provided for the series of accident rate (response variable) using Box-Jenkins models, then, 
appropriate series was selected for other independent variables. The effect of independent 
variables on the rate of accidents was investigated using ARIMAX models. Descriptive 
data analysis was performed using descriptive statistics by SPSS version 23, and the most 
important factors affecting accidents were determined using R software. GIS software was 
also used to determine and display accident-prone road sections in the province. 
Results: In this study, 14,964 RTAs were investigated. The temporal pattern of RTAs 
showed an upward trend so that the highest rates of accidents were reported in 2017 
(21.05%), and in the summary of six years, summer (26.7%), September (9.5%). Thursdays 
(15.87%) and Fridays (15.35%) were the most accident-prone days of the week and the 
highest rates of accidents occurred at hours 16-20 (26.43%) during the day. Among 23 cities 
of Kerman province, the highest rates of accidents occurred in the protected area of Kerman 
cities (22.47%) and Rafsanjan (12.84%). The highest rates of accidents were related to 
passenger cars (57.63%) and the lowest ones were related to heavy vehicles (10.58%). The 
Bam-Mahan road as one of the main roads, Darb-e Behesht, Delfard, Jiroft, as a secondary 
road, and Negar Dashtkar as a rural road, were among accident-prone roads. Time series 
analysis also showed independent variables of accidents caused by not paying attention to 
the road (P=0.014), unauthorized speed (P=0.001), collision (P=0.002), overturning 
(P=0.042), accidents with heavy vehicles (P=0.043) and passenger cars (P=0.031), average 
humidity (P=0.048), and average temperature (P=0.003) are the most effective variables in 
increasing the rates of accidents. 
Conclusion: Considering the increasing trend of RTAs in the province, as well as the 
variables of not paying attention to the road, unauthorized speed, collision, and average 
temperature, as the most important independent variables in increasing the rates of 
accidents, and identification of accident-prone roads, the results of this study can be used 
in better design of RTAs prevention and control programs. 
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